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de espiritualidad, las tendencias del mecenazgo, de devoción moderna, de los usos 
cotidianos de las imágenes religiosas, hasta decantar un encargo que nos lleva a 
dudar de la denominación histórica de esta obra que, según Caballero, sacraliza el 
poder real en su relación con el programa ideado y promocionado por Torquemada 
en Ávila. Añade a este programa el Cristo de la Agonía que se conserva en una de 
las capillas del templo, bajo la perspectiva que se arroja sobre la decoración escul-
tórica de la portada, concebida como escenario de predicaciones: la lectura de la 
ubicación «física y moral» de los episodios, trasciende la interpretación iconográfica 
para descifrar los códigos simbólicos de una institución. 
Resumiendo, sin pretender comprender aquí lo que contiene, apreciamos cómo, 
por el cruce de diversos elementos plásticos y narrativos que conforman una ima-
gen, se explotan en este libro las lecturas de los motivos para vislumbrar el sentido 
de un programa imbricado en una historia del arte hispano en construcción, en 
un contexto abulense, castellano, europeo, de represión político-religiosa, en el 
siglo  XV, mostrándonos unos mecanismos de manipulación de imágenes y textos, 
cuyo descubrimiento nos ayuda hoy a detectar y sortear las falsificaciones de un 
poder anacrónico. 
Elena MUÑOZ
Universidad de Salamanca
VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, Scuole elementari comunali della città di Firenze: 
edifici, ordinamenti e metodi d’insegnamento (1779-1933), A.P. Archivi, Colle-
zioni Storiche e Sdiaf., 2017, 148 pp., 68 ilustraciones en blanco y negro. I.S.B.N.: 
978-88-89608-52-4 (<http://wwwext.comune.fi.it/archiviostorico/documenti/qua-
derni/Quaderno_11/Scuole_Elementari_Comunali_WEB.pdf>).
La arquitectura escolar es, desde hace más de una década, una de las líneas de 
investigación de la doctora Mónica Vázquez Astorga, profesora titular de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza. Su trabajo en este tema le ha llevado a publicar 
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estudios tanto en forma de artículos –entre los que baste citar los publicados en la 
revista Artigrama «Tenemos que hacer escuelas: arquitectura escolar pública en Ara- 
gón (1923-1936)» (2008) y «Teorías pedagógicas y proyectos de escuelas de instruc-
ción primaria pública en Zaragoza en el primer tercio del siglo XX» (2009), o en 
la revista Tvriaso titulado «La ciudad de Tarazona (Zaragoza) y su compromiso 
con la educación primaria pública: el grupo escolar “Joaquín Costa” (1929-1932)» 
(2014-2015)–, como de libros, con su Escuelas de enseñanza primaria pública en 
Aragón (1923-1970), editado por la Institución «Fernando el Católico» en el año 2013.
En esta ocasión, con motivo de la realización de una estancia de investigación 
efectuada en la Università degli Studi di Firenze durante el verano de 2016, la pro-
fesora Vázquez traza la evolución de las escuelas de educación primaria de Floren-
cia, centrándose en el período comprendido entre el establecimiento de las escuelas 
municipales en el año 1779 hasta su trasferencia al Estado italiano tras la aprobación 
del Real Decreto de 1 de julio de 1933.
La elaboración del ensayo ha sido posible gracias a la consulta de los fondos do- 
cumentales (hasta ese momento inéditos) de diferentes archivos –especialmente del 
Archivio Storico del Comune– y bibliotecas –entre ellas, la Biblioteca Nazionale 
Centrale, la Biblioteca Marucelliana, el Kunsthistorisches Institut, la Biblioteca Pa-
lagio di Parte Guelfa y la Biblioteca delle Oblate– de la capital del Arno.
El libro se estructura en cuatro capítulos: en el primero, titulado «Il sistema 
scolastico e l’instruzione elementare: leggi e provvedimenti», se presenta la legisla-
ción escolar que reguló la enseñanza primaria y, concretamente, las construcciones 
escolares fundadas durante la época analizada; el segundo, denominado «Le case 
delle scuole elementari comunali di Firenze: 1779-1864», se centra, como su nombre 
indica, en el período comprendido entre 1779 y 1864 y que significó la consoli-
dación de la arquitectura escolar al construirse locales considerando las condicio-
nes de capacidad, higiene y salubridad. El tercer capítulo, titulado «Le case delle 
scuole elementari comunali di Firenze: 1865-1918», abarca desde el año 1865 hasta 
la finalización de la Primera Guerra Mundial, y está organizado en dos apartados, 
en los que se constata el proceso de homogenización de los edificios escolares en 
el ámbito europeo; y en el cuarto, y último capítulo, denominado «Le case delle 
scuole elementari comunali di Firenze: 1919-1933», la autora realiza un recorrido 
por el panorama escolar florentino entre la conclusión de la primera conflagración 
mundial y el paso de las escuelas primarias al Estado merced al Real Decreto de 
1 de julio de 1933.
La investigación se cierra con el apartado de conclusiones. En el caso de las es-
cuelas florentinas se constata la importancia de la promoción local en el aumento del 
número de plazas escolares durante el siglo XIX y los primeros lustros del siglo XX 
hasta la gestión por parte del Estado. Un aspecto interesante son los edificios de 
nueva planta como la scuola Collodi de 1909 o Giuseppe Manzini de 1915, cuyas 
arquitecturas se debían adaptar a la normativa vigente. El desarrollo de los distintos 
métodos pedagógicos, a su vez, se observó en la separación de sexos o bien en la 
implantación de nuevas materias.
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En definitiva, se trata de un ensayo bien argumentado sobre la transformación de 
la tipología de la arquitectura escolar. El buen número de ilustraciones, algunas de 
ellas inéditas, nos permite visualizar de forma clara lo expuesto en los distintos 
capítulos.
Elena DE ORTUETA HILBERATH
Universidad de Extremadura
LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del Mar y MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (coords. y 
eds.), Paisajes culturales del agua, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2017, 
366 pp., ilustraciones a color y en blanco y negro. I.S.B.N.: 978-84-697-4487-1 
(<http://dehesa.unex.es/handle/10662/6703>).
El libro Paisajes culturales del agua es fruto del proyecto de investigación «La 
patrimonialización de un territorio: confrontación de paisajes culturales entre el Tajo 
y el Guadiana en Extremadura» financiado por el ministerio de Economía y Com-
petividad, ref. HAR2013-1491-P. Se trata de un análisis de carácter interdisciplinar 
y el eje de unión es el estudio de la visión de los bienes culturales en relación a su 
medio físico: el agua. La obra se ha dividido en cinco apartados.
El primer capítulo, «Paisaje cultural y sus diversos aspectos», aborda la definición 
y la evolución del concepto, los procesos de catalogación y su gestión. Dentro del 
ámbito nacional se estudia el Plan Nacional de Paisajes Culturales en lo referente 
al agua. En el ámbito de la comunidad extremeña se presentan los modelos de cata-
logación, de investigación y de difusión, y se examinan también las peculiaridades 
del paisaje extremeño en las comarcas de Las Vegas Altas, La Serena y La Siberia. 
Un último estudio, dentro del ámbito italiano, parte de la hipótesis de la necesidad 
de conocer el pasado, en concreto de las fuentes y los acueductos de Roma, para 
proceder a su valoración y a la definición de estrategias de gestión.
El segundo apartado, «El paisaje cultural a través del tiempo», analiza distintos 
casos de paisajes desde una revisión histórica. Este apartado toma como referencia 
